Late Pleistocene and Holocene paleolimnology and climate history in Southern Sweden reconstructed from chironomid, diatom and pollen records by Heider, Vanessa
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